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Simurg, fondos digitalizados del CSIC 
Carolina Santamarina. URICI (Madrid) 
Hace algo más de dos años comenzamos la andadura en digitalización de fondos 
antiguos. 
Empezamos  en al año 2009 con el Manual técnico de digitalización y un proyecto piloto 
que nos permitió sentar algunos de los principios de actuación que se trasladaron a 
diversos documentos técnicos y finalmente dieron como resultado el Plan Director de 
digitalización de Fondos del CSIC  en febrero de 2010. 
En estos dos años, se han ido 
perfeccionando los procedimientos y 
las herramientas que ayudan a la 
gestión de los proyectos. 
Importante sobre todo ha sido el 
establecimiento de un flujo de trabajo 
(checkinglist), los modelos para la 
contratación de servicios,  un modelo 
de pliego técnico  y algún que otro 
documento  más de enfoque práctico. 
Además se han realizado cursos 
sobre la gestión de proyectos de 
digitalización, que también se han puesto a disposición de todos aquellos que los 
necesiten o quieran consultarlos. 
 
Logotipo de Simurg 
http://bibliotecas.csic.es/servicios/simurg.html 
En este año 2010 se ha realizado un pequeño proyecto piloto en archivos, ya que cada 
material requiere un tratamiento ligeramente diferente y poco a poco se extenderá 
también a las publicaciones periódicas y demás tipología documental. 
También se ha logrado conjuntamente con la SGAI un espacio de almacenamiento para 
la preservación de las imágenes TIFF resultante de la digitalización. Esto es un gran 
paso ya que la digitalización además de ser un proceso económicamente costoso, 
genera a las bibliotecas unas exigencias de espacio de almacenamiento que muchas 
veces no se pueden satisfacer. 
Poco a poco  este corpus documental digitalizado ha ido aumentando y consolidándose 
por lo que desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas se ha pensado que había 
llegado ya el momento de bautizar  a esta colección digital que iba creciendo despacio 
pero sin pausa. Así nació “Simurg, Fondos digitalizados del CSIC”. 
El nombre “Simurg” proviene de la mitología persa y denomina al pájaro inmortal que 
habita en el Árbol de la Ciencia.  
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Nos pareció que este nombre se adecuaba bien para representar y nombrar algo que se 
conserva en el enorme ramaje científico que conforma la Red de Bibliotecas del CSIC y 
que de alguna manera vuela a través de la web a diferentes lugares y usuarios, para 
difundir una parte del saber científico. 
La colección Simurg se compone a día de hoy, de más de 20 proyectos de digitalización, 
con un total de cerca ya de 1 millón de imágenes máster ( 700.000 imágenes sólo en el 
catálogo de bibliotecas y más de 200.000 en archivos).  
Sin embargo, cada año sigue creciendo en volumen y perfeccionándose a nivel técnico.  
Este año 2011 llevaremos a cabo otros ocho proyectos, que pueden suponer otras 
300.000 imágenes más, además incorporaremos en este año también un nuevo software 
de gestión de colecciones digitales que nos permita gestionar mejor los recursos y 
sobre todo nos permita una difusión más adecuada a la naturaleza digital del objeto 
aprovechando todas las posibilidades que ofrece este formato (presentación de 
novedades, búsquedas a varios niveles, estanterías virtuales ,etc…). 
Con todo ello esperamos que “Simurg” se consolide como colección de referencia para 
el estudio de la Historia de la Ciencia y ocupe un lugar entre las colecciones digitales de 
relevancia a nivel nacional e internacional. 
Seguimos trabajando para perfeccionar la metodología y agradecemos a todos los que 
han participado la siempre inestimable colaboración, disposición y ayuda que han 
ofrecido para llevar a cabo con éxito los proyectos. 
Simurg… cada día volando algo más alto… 
http://bibliotecas.csic.es/servicios/simurg.html 
 
